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   The Jamin interferometer device is very popular for the elementary education in 
experimental physics of university. The class contents are experiments using an 
interference phenomenon of the light. It is supposed that many students have a hard 
time to give an interference condition for the badness of the devise operability. In 
addition, it also have a difficulty in the experimental instruction of students. We 
propose a device that is superior to conventional equipment in manipulation to 
perform the improvement of the device operation by students and the instruction 
method by teachers.
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